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1 Cet  article  trace  la  courbe  de  vie  de  cet  ascète  irano-indien  atypique  dans  le  cadre
religieux du 17e s.  moghol,  avec les tensions politiques multiples qui  menèrent à son
exécution  sur  ordre  d’Awrangzīb.  À  l’aide  d’une  recherche  très  fouillée,  il  tâche  de
présenter les traits principaux de ce que fut sans doute la spiritualité de Sarmad.
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